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Perkembangan perusahaan software house di Indonesia semakin meningkat dari 
segi jumlah dan kemampuan. Hal ini menunjukkan persaingan antar perusahaan tersebut 
juga semakin meningkat. Kemampuan yang lebih baik dari sebuah software house dalam 
mengelola proyek menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana 
suatu perusahaan mengelola proyeknya diperlukan adanya evaluasi. Oleh karena itu, 
diperlukan penerapan metodologi yang tepat untuk mendukung evaluasi pengelolaan 
proyek khususnya triple constraint proyek yaitu dengan melakukan evaluasi pada 
progress report, evaluasi rumusan standar, dan earned value management. Teknik untuk 
mendapatkan gambaran pengelolaan proyek dilakukan dengan studi pustaka, wawancara 
dan pembagian kuesioner. Dari hasil evaluasi diperoleh gambaran bahwa dalam 
pengelolaan proyek tidak adanya evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan lingkup, 
waktu, dan biaya proyek  Untuk itu perusahaan dapat mengembangkan metodologi 
evaluasi yang lebih baik agar dapat meningkatkan ketepatan penyelesaian proyek yang 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan.  
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